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Ithaca College School of Music 
Jennifer Sengin, soprano 
Mary Holzhauer, piano 
Frilhlingslied 
Romanze 
Scheid end 
Hexenlied 
Quatre Chansons de J eunesse 
Pantomime 
Oairdelune 
Pierrot 
Apparition 
0 luce di quest' anima 
Elective Recital 
Nabenhauer 
January 30, 2010 
8:15 p.m. 
PROGRAM 
INTERMISSION 
from Linda di Chamounix 
Cuatro madrigales amatorios 
lCon que la lavare? 
lDe d6nde venfs amore? 
Vos me matasteis 
De los alamos vengo, madre. 
Six Elizabethan Songs 
Spring 
Winter 
Dirge 
Diaphenia 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
J oaqufn Rodrigo 
(1901-1999) 
Dominic Argento 
(b. 1927) 
l 
